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PAWEŁ NALEŹNIAK
LWOWSKIE SZPITALE WE WRZEŚNIU 1939 ROKU
Działalność lwowskich szpitali we wrześniu 1939 roku wciąż stanowi nieznaną 
kartę naszej historii. Jak dotąd nie powstało żadne opracowanie na ten temat, infor-
macje w publikacjach wspomnieniowych są jedynie fragmentaryczne. Zarówno czas 
wojenny, jak i powojenny nie sprzyjał badaniom, a dziś, po ponad 70 latach, trudno 
już znaleźć świadków tamtych dni. Wciąż jednak odkrywamy źródła, które okazują 
się przydatne w poznawaniu tej cząstki naszych dziejów.
W przededniu II wojny światowej we Lwowie istniały następujące placówki spe-
cjalistycznej pomocy medycznej:
• Szpital Państwowy Powszechny oraz funkcjonujące w jego ramach kliniki 
lekarskie Uniwersytetu Jana Kazimierza – w rejonie ulic: Głowińskiego, 
Piekarskiej, św. Piotra i Pijarskiej;
• Szpital Okręgowy nr VI Ubezpieczalni Społecznej przy ul. Kurkowej 31;
• Wojskowy Szpital Okręgowy przy ul. Łyczakowskiej 26;
• Szpital lwowskiej żydowskiej gminy wyznaniowej przy ul. Rappaporta 8;
• Narodna Lecznica przy ul. Piotra Skargi 8;
• Szpital ss. Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo przy ul. Teatyńskiej 1.
• Szpital Korpusu Kadetów nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w rejo-
nie ul. Kadeckiej i Stryjskiej. 
Działalność leczniczą prowadzono też w Domu Inwalidów Wojennych przy ul. 
Kleparowskiej 27, w przydworcowym Szpitalu Kolejowym i Państwowym Zakła-
dzie dla Umysłowo Chorych na Kulparkowie. 
Na wieść o agresji niemieckiej Szpital Okręgowy nr VI Ubezpieczalni Społecz-
nej został przemianowany na Szpital Wojenny nr 604. Dodatkowo utworzono dwie 
placówki:
• Szpital Wojskowy nr 603 w gmachu Politechniki Lwowskiej przy ul. Leona 
Sapiehy 12;
• Szpital dla chorych wewnętrznie i zakaźnie w budynku Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi przy ulicy Potockiego 35.
Pierwsze niemieckie samoloty pojawiły się nad Lwowem 1 września 1939 roku 
o godzinie 5.00. Celem ich ataku było lotnisko w Skniłowie. Około godziny 11.00 
nastąpił drugi nalot. Bombardowano rejon Dworca Kolejowego, kościoła św. Elżbie-
ty, ulic Gródeckiej i Focha i ponownie lotnisko. Straty były bardzo znaczne, zginęło 
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około 200 osób1, w tym kilkadziesiąt w tramwaju traﬁ onym przez bombę. Doszło też 
do innej wielkiej tragedii. W schronie zniszczonego bloku mieszkalnego przy ulicy 
Piłsudskiego zatruło się gazem ponad 100 osób2. 
Luftwaffe od pierwszych chwil wojny panowało w powietrzu ponieważ brako-
wało sił, które można by mu przeciwstawić. Osłaniająca południową granicę Armia 
„Karpaty” nie dysponowała lotnictwem myśliwskim, a znajdujące się w mieście 
nieliczne samoloty wykorzystywano jedynie do zadań obserwacyjnych. Zagrożeniu 
nie były w stanie przeciwdziałać, mimo doraźnych sukcesów, rozstawione w mie-
ście plutony armat przeciwlotniczych. W rezultacie Niemcy bez przeszkód, aż do 20 
września, kilka razy dziennie ponawiali swoje ataki. W ogólnym bilansie bombardo-
wali miasto aż 54 razy3.
Naloty spowodowały liczne oﬁ ary wśród ludności cywilnej. Zwłoki leżały na uli-
cach i w parkach4. W mieście słychać było wycie syren, sanitarkami i furami zwożo-
no rannych do szpitali i klinik5. 
Dopiero w nocy, gdy szalały jeszcze pożary, usuwano gruzy i chowano zabitych. 
Bombardowania zniszczyły infrastrukturę komunalną miasta, pozbawiły jego miesz-
kańców światła, prądu, łączności telefonicznej, w wielu miejscach także wody. Rui-
nie uległo wiele budynków zarówno publicznych, jak i prywatnych6. 
Szybki postęp armii niemieckiej spowodował, że Lwów zapełnił się uchodźcami 
z zachodniej i centralnej Polski. Starano się im pomagać na wszelkie możliwe spo-
soby. „Często przyjmowano do mieszkań ludzi zupełnie sobie obcych, nieznanych, 
którzy zwykle po jednodniowym pobycie wędrowali dalej, różnymi sposobami na 
wschód”7. Przez ulice ciągnęły nocami całe kolumny uciekinierów. Wielu zdecydo-
wało się jednak pozostać na miejscu, stąd Lwów liczący w okresie przedwojennym 
320 tys. mieszkańców, stał się nagle miastem półmilionowym. Sprawą zajął się ma-
gistrat, organizując dla przybyszów zbiórkę żywności, pościeli, bielizny i koców. 
Dnia 12 września pod Lwów dotarły pierwsze jednostki wermachtu i podjęły nie-
udaną próbę zajęcia go z marszu. Odtąd na jego zachodnich i północnych przedmieś-
ciach toczyły się zaciekłe ciężkie walki, w których obie strony ponosiły znaczne straty. 
Niemcy notorycznie ostrzeliwali też miasto tzw. artylerią nękającą. Dnia 15 września 
odcięli je od źródeł wody w Dobrostanach. W rezultacie znacznie pogorszyły się wa-
1  Zob. Wspomnienia harcerzy – uczestników obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku, oprac. J. Wo j -
t y c z a, Kraków 2002, s. 124.
2  Ibidem, s. 129. Według innej relacji wydarzenie to nastąpiło 3 IX i w jego wyniku poniosło śmierć 
300 osób, co wydaje się jednak liczbą przesadzoną. Zob.: ibidem, s. 152.
3  T. C e y p e k, Lwów w czasach trudnych. Notatki naocznego świadka, Kraków–Katowice 2011, 
s. 14.
4  A. F a b i a ń s k a, Mój pamiętnik z pierwszego roku wojny we Lwowie (1939–1940), Kraków 1996, 
s. 20.
5  T. K i e l a n o w s k i, Prawie cały wiek dwudziesty. Wspomnienia lekarza, Gdańsk 1987, s. 113.
6  Obejmowały one m.in.: dworzec kolejowy, cerkiew i seminarium greckokatolickie przy ul. Ko-
pernika, Państwową Fabrykę Monopolu Spirytusowego na Zniesieniu, część zabudowań przy dworcach: 
Czerniowieckim i Podzamcze, domy przy ul. Piekarskiej, Mickiewicza i Fredry, blok przy ul. Piłsudskie-
go, dach kościoła OO. Jezuitów, jedną z wież kościoła św. Elżbiety. 
7  T. C e y p e k, op. cit., s. 14.
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runki sanitarne. Ludność była zmuszona korzystać ze studni głębinowych, narażając 
się na ataki lotnicze. Nie brakowało natomiast żywności, której zapasy obliczano na 
okres 2–3 miesięcy8.
Według szacunków szefa sztabu obrony Lwowa Kazimierza Rysia (właściwie Ka-
zimierz Ryziński), w mieście ginęło codziennie około 300 osób9. Wybuchały liczne 
pożary, których nie było czym gasić, ponieważ w studniach zaczęło brakować wody. 
Dotkliwy atak lotniczy nastąpił 14 września. W związku z nim grupa znaczniejszych 
obywateli zamierzała, za pośrednictwem metropolity lwowskiego arcybiskupa Bo-
lesława Twardowskiego, zwrócić się do Ojca Świętego z prośbą o interwencję10. 
W najcięższym dla Lwowa dniu 16 września na samym Cmentarzu Łyczakowskim 
pochowano aż 108 osób11. 
Dnia 17 września po raz pierwszy pojawiły się nad miastem samoloty sowieckie. 
Nie zrzuciły jednak bomb, a propagandowe ulotki wzywające żołnierzy do dezer-
cji i porachunków z oﬁ cerami. Dwa dni później pod stolicę Małopolski Wschodniej 
podeszły jednostki Armii Czerwonej. Nie bombardowały jej, ponieważ nawiązano 
już wstępne rozmowy kapitulacyjne12. Tego samego dnia sowiecka eskadra dokonała 
jedynie demonstracyjnego przelotu nad miastem. 
Gwałtowność zmagań z Niemcami spowodowała, że szybko rosła liczba rannych. 
Dnia 18 września naliczono ich około 3 tysięcy w czterech wojennych szpitalach13. 
Dowództwo Grupy Obrony Lwowa postanowiło ewakuować ich z miasta sześcio-
ma pociągami sanitarnymi. Okazało się to jednak niemożliwe z powodu zniszcze-
nia torów. Udało się wywieźć jedynie 600 osób do Stanisławowa, lecz skład, który 
dwukrotnie dokonał tego wyczynu, został wkrótce zbombardowany przez lotnictwo 
niemieckie14. Z pewnością straty byłyby dużo większe, gdyby doszedł do skutku pla-
nowany przez obu agresorów w dniu 21 września generalny szturm na miasto. Był to 
jednak czas, kiedy armia niemiecka wycofywała się już spod Lwowa. 
Zniszczenia ominęły szczęśliwie miejskie szpitale (poza kliniką neurologii), choć 
zostały one prawie zupełnie pozbawione szyb. W tych trudnych warunkach wielu 
lekarzy bohatersko spełniało swój zawodowy i patriotyczny obowiązek. Wyróżniali 
się zwłaszcza chirurdzy, którzy przy tak dużej liczbie rannych mieli mnóstwo pracy. 
Wspomnijmy niektórych z nich. Byli to:
• w Szpitalu Wojskowym nr 603 na Politechnice: komendant prof. Aleksan-
der Domaszewicz, ordynator prof. dr Adam Gruca; 
• w Ubezpieczalni Społecznej (Szpital Wojenny nr 604): komendanci – płk 
Andrzej Kończacki, dr Andrzej Pohorecki i dr Józef Aleksiewicz, ordynator – 
prof. dr Stanisław Laskownicki, chirurdzy – dr Marian Garlicki, dr Kazimierz 
Nowosad i dr Mosso oraz ginekolog – dr Stanisław Liebhart;
8  K. L i s z e w s k i, Wojna polsko-sowiecka 1939, Londyn 1988, s. 158.
9  K. R y ś, Obrona Lwowa w roku 1939, przedruk wydania z 1943 r., Rzeszów 1991, s. 35.
10  Dokumenty Obrony Lwowa, oprac. A. Leinwand, Warszawa 1997, s. 70. 
11  P. N a l e ź n i a k, Zapomniane mogiły na Łyczakowie, „Cracovia – Leopolis” 2004, nr 40, s. 6.
12  K. R y ś, op. cit., s. 37.
13  W. W ł o d a r k i e w i c z, Lwów 1939, Warszawa 2003, s. 91. 
14  Ibidem, s. 98.
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• w Wojskowym Szpitalu Okręgowym: ordynator ppłk dr Adam Szołtysik;
• w Szpitalu Żydowskim: ordynator dr Stanisław Ruff;
• w Szpitalu Powszechnym: ordynator prof. dr Władysław Dobrzaniecki;
• w Szpitalu Kolejowym: ordynator dr Stanisław Fritz;
Pomocy udzielano też w klinice chirurgicznej UJK, której działalność – zawie-
szoną na czas wakacji – szybko wznowiono. Jej kierownikiem był prof. dr Tadeusz 
Ostrowski, obsadę stanowił zespół w składzie: prof. dr Teoﬁ l Zalewski, doc. dr Wik-
tor Jankowski, dr Tadeusz Ceypek i dr Stanisław Kossowski15. 
Wielu lwowskich lekarzy pełniło służbę bezpośrednio przy linii frontu. Inni z na-
rażeniem życia, często w nocy, spieszyli do oﬁ ar bombardowań lub ciężko chorych 
i na miejscu wykonywali ryzykowne zabiegi medyczne16. Swobodę poruszania się 
zapewniały im specjalne przepustki wydane przez starostwo grodzkie17. Warto też 
wspomnieć o pełnej poświęcenia służbie Sanitarnej Grupy Obrony Lwowa, która 
zajmowała się ewakuacją rannych z pola bitwy. Trudne zadanie zaprowiantowania 
szpitali wojennych wziął na siebie Pluton Sztabowy Grupy Obrony Lwowa i na ogół 
wywiązywał się ze swego zadania.
Spróbujmy chociaż fragmentarycznie przedstawić pracę niektórych placówek. 
W szpitalu wojennym nr 604 przebiegała ona początkowo bez żadnych zakłóceń. Już 
1 września traﬁ li tu pierwsi ranni, głównie cywile, których po zaopatrzeniu odesłano 
do Szpitala Powszechnego. Z czasem przywożono coraz więcej żołnierzy. Doktor 
Marian Garlicki wspominał:
Pracowaliśmy, nie licząc godzin, widząc przywożonych bez przerwy młodych, silnych męż-
czyzn, którzy mimo bardzo ciężkich zranień byli pełni zapału i wiary w zwycięstwo. Nigdy nie 
zapomnę młodziutkiego żołnierza, któremu odłamek pocisku oderwał całą żuchwę. W miejscu 
brody wisiał zakrwawiony język, tworząc z twarzy koszmarną maskę. Jedyną doraźną pomo-
cą, jakiej mu można było udzielić, to zabandażowanie tej niesamowitej twarzy. Po nałożeniu 
opatrunków młody chłopak na migi poprosił o papier i ołówek, następnie napisał dwa pytania. 
Brzmiały one: czy będzie żył i czy Polska zwycięży? Na oba odpowiedziałem twierdząco. 
Młody bohater wśród tysięcy innych...18
Warunki pracy w tym szpitalu uległy jednak z czasem znacznemu pogorszeniu. 
Zaczęło brakować leków, żywności i materiałów sanitarnych. Te ostatnie w niewy-
starczającej ilości dostarczała samorzutnie ludność cywilna z rozbitego przez Luf-
twaffe pociągu sanitarnego pod Brzuchowicami. Brakowało wody, którą przywożo-
no z pobliskiego stawu, nie było czym dezynfekować bielizny, a rękawiczki moczono 
w sublimacie. Salę operacyjną oświetlano lampami naftowymi, co przy jednoczes-
nym używaniu eteru groziło wybuchem pożaru. Lekarze i pracowali dniem i nocą, 
nie zważając na niemieckie naloty i wylatujące z ram okiennych szyby. 
Z czasem było jeszcze gorzej. Zaczęło brakować surowicy przeciwtężcowej, 
co powodowało liczne zakażenia. Ludzie umierali w straszliwych męczarniach na 
oczach bezsilnych lekarzy. 
15  T. C e y p e k, op. cit., s. 18.
16  Wspomnienia harcerzy..., s. 81.
17  Dokumenty Obrony..., s. 161.
18  M. G a r l i c k i, Z medycyną od Lwowa do Warszawy, Warszawa 1996, s. 73.
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Równie dramatycznie wyglądała praca medyków w klinice chirurgicznej Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza. Doktor Ceypek wspominał:
(...) operowano rannych ciągle i na wszystkich stołach, w warunkach nie mających nic wspól-
nego z aseptyką. Stało parę miednic z wodą, której nie można było zmienić. Po operacji zmy-
waliśmy ręce w rękawiczkach gumowych, polewali obﬁ cie spirytusem i szli do następnego 
zabiegu. O dziwo, nie było żadnych zakażeń! Dużo jednak ciężko rannych umierało19.
W tych trudnych warunkach na uwagę zasługuje także pełna poświęceń postawa 
lwowskich pielęgniarek i salowych. Poza zmobilizowanymi do jednostek frontowych 
wiele z nich pozostało w mieście, pełniąc służbę w Zapasowej Kadrze Sanitarnej. 
Wśród osób tych była Wanda Ossowska ze Szpitala Wojennego nr 604. Oto fragment 
jej wspomnień z pracy na tamtejszym oddziale chirurgicznym:
Szpital jest tak przepełniony, że trudno przejść korytarzami, nie mówiąc o salach. Framugi 
okien, łazienki, wszystkie zakamarki są zajęte. Bez łóżek, bez sienników, wszędzie leżą chorzy, 
wszędzie ranni. (...). Warunki są niesłychanie ciężkie, niebywała liczba chorych i równie duża 
liczba zdrowych paraliżuje pracę. (...).
Grupa lekarzy prawie nie odchodzi od stołu operacyjnego. Postrzały brzucha, płuc, strasz-
liwe rany szarpane, ropiejące, rojące się robakami przerażają, odbierają resztę nadziei. Gangre-
na gazowa: rozpuchlina, sina kończyna, skóra trzeszczy pod dotknięciem, trzeba amputować, 
wysoko, natychmiast, nie ma chwili do stracenia. A na stole młody chłopak, 18–20 lat, błaga 
rozpaczliwie: „Nie amputujcie, jak wrócę do domu bez nogi, wolę umrzeć, matka tego nie 
przeżyje, ma mnie jednego, uciekłem z domu, nie ucinajcie”. (...).
Niemieckie samoloty krążą nad miastem i wyrzucają niezliczone ilości amunicji. Czerwo-
ny Krzyż wymalowany na dachu szpitala i powiewające ﬂ agi nie powstrzymują ich od pikowa-
nia na budynek i obrzucania go pociskami. Na sali operacyjnej wyleciały już wszystkie szyby. 
Pył, gruz i szkło zasypały stół operacyjny, narzędzia i personel. Ranny z postrzałem brzucha 
jest nie do uratowania. Obnażone jelita są szare od kurzu, czym je myć? Soli ﬁ zjologicznej już 
dawno nie ma, a woda? Woda jest, woda jest, wszystkie wanny napełnione po brzegi, ale przy 
ciągłych wybuchach i masie pyłu przybrała widok gęstej, brudnej zawiesiny. Siostry szarytki 
robią cuda, ﬁ ltrują, gotują i osiągają jałowy płyn konieczny do tylu zabiegów20. Ale tu w tym 
przypadku, jest już za późno, chrapliwe rzężenie zapowiada nieodwołalny koniec21.
W innym szpitalu – wojskowym, pracowała pielęgniarka Maria Fabiańska. Była 
świadkiem wielu dramatycznych sytuacji związanych z amputacją kończyn. Jej cór-
ka Anna zapisała potem słowa matki: „Całą noc jęki, krew, cierpienie... Jeden ranny 
umarł przy Mamie. Widziała wynoszone w wiadrach ucięte ręce i nogi. Straszne!”22
Zarządzanie placówkami medycznymi w takich warunkach nie było łatwe i wy-
magało dużych umiejętności organizacyjnych od ich komendantów. Pracujący pra-
wie bez wytchnienia, krańcowo wyczerpany personel tracił cierpliwość i coraz częś-
ciej ulegał histerii. Z odpoczynku korzystano jedynie wówczas, gdy następowała 
19  T. C e y p e k, op. cit., s. 12.
20  Wśród zakonnic tych wyróżniała się zwłaszcza s. Adela. Dzielnie pomagała przy wszystkich 
operacjach, a zmęczonych lekarzy wzmacniała zastrzykiem kofeiny w pośladek. Zob. M. G a r l i c k i, 
op. cit., s. 74. W pomoc chorym angażowały się także inne żeńskie zgromadzenia zakonne oraz kapelani 
szpitalni.
21  W. O s s o w s k a, Przeżyłam. Lwów – Warszawa 1939–1946, Warszawa 1996, s. 16–18.
22  A. F a b i a ń s k a, op. cit., s. 18.
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przerwa w operacjach, brakowało materiałów opatrunkowych lub czekano na na-
rzędzia. Ludzie ci często niedojadali lub nawet cierpieli głód, otrzymując mniejsze 
przydziały niż rekonwalescenci. Niekończące się transporty rannych i coraz gorsze 
warunki sanitarne pogłębiały ich ogólne wyczerpanie. Zdarzały się przypadki zasy-
piania ze zmęczenia lub nawet samowolnego opuszczania pracy. Brakowało ludzi 
do dźwigania rannych i wynoszenia umarłych. 
Rozprzężenie wkradało się też w szeregi służb pomocniczych. Z Ubezpieczal-
ni Społecznej uciekła Wojskowa Służba Sanitarna i rozkradziono wszystkie zapasy. 
Przygniatająca większość osób wytrwała jednak do końca, ze świadomością, że swą 
postawą mobilizują chorych. Znane są przypadki, że dla ratowania rannych członko-
wie personelu medycznego oddawali nawet własną krew. Gotowości do poświęceń 
tych bohaterskich ludzi nie złamała nawet wiadomość o sowieckiej agresji. Wywo-
łała ona jednak depresję wśród rekonwalescentów, z których niejeden targnął się na 
swoje życie23. To także było wyzwanie, któremu musiał zaradzić personel medyczny.
W tych dniach pracę pielęgniarek wykonywały też wolontariuszki przeszkolone 
jeszcze latem 1939 roku do tego typu zadań24. Na Politechnice członkowie Ochotni-
czej Kompanii Harcerskiej organizowali dla chorych napoje, czasopisma i książki25. 
Również zwykli mieszkańcy zdali egzamin ze swej oﬁ arności, dostarczając walczą-
cemu wojsku żywność, a rannym w szpitalach koce, poduszki i bieliznę. 
Lwowskie placówki medyczne były otwarte dla wszystkich, także dla Niemców, 
którzy dostali się do polskiej niewoli. W Ubezpieczalni Społecznej leczono dwóch 
ciężko poparzonych lotników, zestrzelonych nad Cmentarzem Łyczakowskim. Mimo 
że byli oskarżeni o szpiegostwo, lekarze i pielęgniarki umieli się wobec nich zdobyć 
na zawodową troskliwość. Obaj – ku zdumieniu personelu – okazali się Polakami ze 
Śląska zmobilizowanymi przymusowo do wermachtu26. 
Do szpitala na Politechnice traﬁ ali ranni żołnierze wermachtu przywożeni z re-
jonu dworca kolejowego. Placówkę tę opuścili dopiero pod koniec września, po wi-
zycie niemiecko-sowieckiej komisji. Z kolei w szpitalu wojskowym po kapitulacji 
leczono rannych Rosjan. 
Po zajęciu Lwowa władze sowieckie zlikwidowały istniejące jeszcze prowizo-
ryczne lecznice na Politechnice i w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Część rekon-
walescentów zwolniono do domu – inni ciężko ranni – traﬁ li do Szpitala Powszech-
nego27. Placówką, gdzie wciąż leczono polskich żołnierzy, była także Ubezpieczalnia 
Społeczna, lecz i ona została otoczona „opieką” NKWD, które wypytywało o osoby 
związane z wojskiem28. 
23  W Szpitalu Wojennym nr 604 wyskoczył przez okno z czwartego piętra młody żołnierz, ponosząc 
śmierć na miejscu. Jeszcze inni pozbawiali się życia przy użyciu broni. Zob. M. G a r l i c k i, op. cit., 
s. 75. 
24  Wspomnienia harcerzy..., s. 171.
25  Ibidem, s. 170.
26  M. G a r l i c k i, op. cit., s. 73.
27  Wspomnienia harcerzy..., s. 49–50.
28  M. G a r l i c k i, op. cit., s. 75–76.
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W momencie kapitulacji na oddziale chirurgicznym kliniki uniwersyteckiej prze-
bywało 52 rannych Polaków. 23 września placówkę przejęła Armia Czerwona. Spo-
śród 195 jej rekonwalescentów aż 85 procent było ostro lub przewlekle chorych, 
zwłaszcza na wrzody żołądka, dwunastnicy, reumatyzm i gruźlicę. Brudni, często 
zawszeni nie mieli pojęcia o używaniu urządzeń sanitarnych. Ich leczeniem zajmo-
wał się przedwojenny personel medyczny pod sowieckim nadzorem29. 
25 października 1939 roku, jako ostatni, został zajęty przez Armię Czerwoną 
Wojskowy Szpital Okręgowy. Wiązało się to z ewakuacją przebywających tam jesz-
cze rannych polskich żołnierzy30. 
Podstawowym zadaniem, z jakim po kapitulacji Lwowa musiał się zmierzyć pol-
ski personel medyczny, było zapewnienie bezpiecznych kwater podopiecznym. Lżej 
chorych, zwłaszcza oﬁ cerów, wypisywano natychmiast. Niestety wielu żołnierzy po-
chodziło z centralnej i zachodniej Polski i nie miało gdzie się udać. Spodziewając 
się aresztowań, prosili o zniszczenie dotyczącej ich dokumentacji. Jeszcze inni, bez 
względu na stan zdrowia, chcieli opuścić szpitale, aby ukryć się w mieście. Zły stan 
psychiczny wszystkich pogłębiały wieści o dokonywanych przez nową władzę ra-
bunkach i zniszczeniach. Wśród rekonwalescentów zdarzały się próby samobójcze. 
Z pomocą mieszkańców i powstających organizacji podziemnych bardzo szyb-
ko umieszczono wielu chorych w zacisznych willach i domach. Przedtem jednak 
wykreślono ich nazwiska z rejestrów jako wyleczonych lub spreparowano akty zgo-
nu. Do miejsca przeznaczenia byli transportowani przeważnie o zmroku, karetkami 
pogotowia, dorożkami, lub nawet na piechotę w asyście pielęgniarki. W miejscach 
ukrycia nadal zmieniano im opatrunki i wykonywano drobne zabiegi. Ze względu na 
szerzący się w mieście głód starano się jak najszybciej doprowadzić tych ludzi do 
zdrowia, aby mogli podjąć choćby najlżejszą pracę. W tym samym czasie do Lwowa 
zaczęli napływać wynędzniali żołnierze, którzy nie zdołali się przedostać do Rumu-
nii. Z zapasów szpitalnych potajemnie zaopatrywano ich w ubrania i buty na dalszą 
drogę do rodzinnych domów.
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy wspierali tę działalność. Zagadnienie to 
wymaga znacznie głębszych studiów niż podjęta przeze mnie fragmentaryczna próba 
opisu pracy lwowskiego personelu medycznego we wrześniu 1939 roku. Obok wy-
mienionych już osób, warto wspomnieć dr Stanisławę Uszyńską, Janinę i Jana Bulza-
ckich. Mieszkanie Bulzackich było punktem kontaktowym i schronieniem dla osób 
ukrywających się i chcących się przedostać na teren okupacji niemieckiej. Dzięki 
nim zabrany ze szpitala ranny żołnierz zdołał powrócić do swej rodziny w Bochni31.
Prezentowany w aneksie wykaz jest jedynym znanym rejestrem strat armii pol-
skiej poniesionych w związku z obroną Lwowa we wrześniu 1939 roku. Zawiera 
dane 137 żołnierzy, których zgon odnotowano w Szpitalu Wojennym nr 604 w okre-
sie 10 września 1939–11 stycznia 1940 roku i jednego zmarłego 9 maja 1941 roku 
w sowieckim więzieniu. Spis sporządził kapelan, ksiądz Paweł Teodorowski, który 
29  T. C e y p e k, op. cit., s. 18.
30  W. A n d e r s, Bez ostatniego rozdziału, Bydgoszcz 1989, s. 24.
31  Od Lwowa do Jeleniej Góry. Lwowskie sylwetki Jeleniogórzan, http://odlwowadojeleniejgory.
pl.tl/ (31.10.2012).
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dwie jego kopie przekazał Zarządowi Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie 
i krakowskiemu Archiwum Archidiecezji Lwowskiej. Oryginał zamieszczonego tu 
wykazu znajduje się w zbiorach Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Kra-
kowie32. 
Dokument jest publikowany w oryginalnej formie. Mimo budzącej podziw syste-
matyzacji i dokładności danych, zmarli nie zawsze są wymienieni w chronologicznej 
kolejności, to znaczy według daty śmierci. Zastrzeżenie to dotyczy zwłaszcza końco-
wego zestawienia osób pochowanych na cmentarzach Łyczakowskim i Janowskim, 
które prawdopodobnie powstało na podstawie innych źródeł. Przy okazji autor chce 
podziękować nieznanej sobie osobie, który odnalazła prezentowany dokument w Ar-
chiwum Archidiecezji Lwowskiej w Krakowie i podjęła wstępne przygotowania do 
jego publikacji. 
Zestawienie zawiera następujące informacje: imię i nazwisko zmarłego, stopień 
i funkcję wojskową, wyznanie, zawód, imiona rodziców, stan cywilny, miejsce 
zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, datę śmierci, wiek, przyczynę zgonu, 
ostatnie życzenie, adres najbliższej rodziny i miejsce pochówku.
Ze względu na zagrożenia wojenne (co było w pełni uzasadnione), a także z nie-
znanych przyczyn po ich zakończeniu 78 osób pochowano w znajdującym się w po-
bliżu szpitala ogrodzie Bractwa Kurkowego. W dniach 17–20 kwietnia 1940 roku 
ich prochy ekshumowano i przeniesiono na Cmentarz Łyczakowski. Zbiorowym 
pochówkom przewodniczyli księża Władysław Orzechowski i Paweł Teodorowski. 
Z racji więzi rodzinnych jeden pogrzeb poprowadził ksiądz dziekan Kazimierz Dziu-
rzyński. Od drugiej połowy października umierających wciąż w Szpitalu Wojennym 
nr 604 polskich żołnierzy chowano już na miejskich cmentarzach.
Spośród wszystkich aż 119 znalazło miejsce swego wiecznego spoczynku na ne-
kropolii łyczakowskiej, dziewięciu na janowskiej, dwóch na nowym cmentarzu ży-
dowskim, a jeden na sichowskim. Ciała trzech osób zostały przeniesione w rodzinne 
strony do Kalwarii Zebrzydowskiej, Krasiczyna (koło Kamionki Strumiłowej) i Pod-
horzec. Miejsc pochówku czterech osób nie ustalono.
Tych, którzy zmarli jeszcze we wrześniu 1939 roku, chowano na polu 82 Cmenta-
rza Łyczakowskiego. Obok znajdujących się tam masowych grobów cywili powstały 
wówczas zalążki dwóch nowych kwater: wojskowej i oﬁ cerskiej. Niestety mogiły 
te zniszczono po II wojnie światowej. Podobnie stało się na nekropolii janowskiej, 
gdzie na polu 43 nie ocalał ani jeden wojenny grób.
Większość zmarłych w Szpitalu Wojennym nr 604 to Polacy. Wśród obrońców 
Lwowa przed hitlerowskim najazdem znalazło się jednak także pięciu Ukraińców 
(Michał Głogowski, Dymitr Hałapeńko, Włodzimierz Krustawka, Bazyli Lawruk, 
Michał Sztaﬁ j) i dwóch Żydów (Berson Abran, Józef Reizes). 
Prezentowany dokument ma wartość wręcz unikatową. Jego publikacja stanowi 
kolejny etap w ustalaniu rzeczywistych strat poniesionych przez ludność i wojsko 
polskie w czasie obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku. Do tej pory były one okre-
32  Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie, Wykaz zmarłych żołnierzy w Szp. Wo-
jennym Nr 604 (Szp. Ubez. Społecznej – Lwów) 1939, 1940, sygn. C-CXXVIII 2.
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ślane jedynie szacunkowo. Ogromną pomocą byłoby tutaj dotarcie do wojennych 
ksiąg wpisów i wypisów z lwowskich szpitali, jeśli takowe w ogóle się zachowały.
THE LVIV HOSPITALS IN SEPTEMBER 1939 
Before the outbreak of World War II, there were eight hospitals in Lviv. After receiving news of 
the German aggression, two additional hospitals were set up in the specially adapted school build-
ings. In September 1939 all hospitals went through a difﬁ cult time as from the very ﬁ rst day of the 
war, the city had been systematically bombarded by the Luftwaffe. The situation deteriorated even 
further when on 12 September, the city found itself directly on the front line. From that moment 
onwards, for nine consecutive days Lviv had been the target of attacks both from the air and the 
land; ﬁ erce Polish-German ﬁ ghting led to the death of many soldiers and civilians. The number of 
wounded reached several thousand. In view of the unsuccessful attempt to evacuate the wounded by 
an ambulance train, it became necessary to ensure suitable help to them on the spot. 
During those difﬁ cult days the work of doctors, nurses, paramedics and orderlies deserves the 
highest of praises. They fulﬁ lled their duties both on the front-line and in hospitals deprived of win-
dow-panes, water, electricity with the growing shortages of medicines, food, dressings and aseptic 
materials. In the midst of bombardment, the drama of death and injuries, as well as depression 
caused by the Soviet aggression, these people persevered until the end. In spite of total exhaustion, 
they did not refuse their care and services to anyone, including the wounded enemy soldiers. They 
did not abandon their patients even after the surrender of the city, ensuring to them safe shelter, as 
well as further care and assistance on the way to their family homes.
Up until now the research studies devoted to the defense of Lviv in September 1939 have fo-
cused chieﬂ y on its military aspects, while relatively little space has been devoted to the plight of 
the civilian population. As yet no one has even tried to characterize, however brieﬂ y the work of 
hospitals, give an estimate of the number of convalescents and especially those who were not lucky 
enough to survive. The present publication constitutes the ﬁ rst such attempt undertaken in the hope 
that the discovery of new, still unknown sources and documents will one day allow one to create 
a more comprehensive study.
ANEKS 1
Wykaz zmarłych żołnierzy 
w Szp[italu] Wojennym nr 604
(Szp[ital] Ubezp[ieczalni] Społecznej – Lwów)
1939–1940
W Y K A Z
Żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych
w Szpitalu Wojennym nr 604
/ Szpit[al] Ubezp[ieczalni] Społ[ecznej] /
we Lwowie ul. Kurkowa 31
R O K: 1939–1940
N. B. Kopię pierwszego wykazu przekazałem P[olskiemu] C[zerwonemu]
K[rzyżowi] w Warszawie we wrześniu 1946 r.
Ks. P[aweł] Teodorowski C.M.
1. Rybak Michał
Stopień i funkcja wojskowa: sanitariusz kolumny Szpitala Wojskowego w Prze-
myślu
Zawód: kierownik drogerii w Lesku
Stan cywilny: żonaty, mąż Antoniny z domu Brygider
Rodzice: syn Piotra i Zoﬁ i Jezierskiej
Urodzony: 1907
Zmarł: 10 IX 1939 w Szpit[alu] Woj[ennym] [Nr] 604
Zamieszkały: Lesko – rynek
Przyczyna zgonu: ciężko ranny w obie kończyny dolne i w prawą górną, oraz 
w głowę odłamkiem bomby – we wsi Twierdza pod Przemyś-
lem 
Miejsce pochówku: pochowany przez Szpital Okręgowy – Lwów
2. Pryjda Walenty
Stopień i funkcja wojskowa: bombardier 24 P[ułku] A[rtylerii] L[ekkiej]
Urodzony: 4 I 1911
Zmarł: 11 IX 1939
Miejsce pochówku: pochow[ał] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 22 IV 1940. Cmen-




Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 67 P[ułku] P[iechoty]
Urodzony: 19 X ?
Zmarł: 11 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 22 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
4. Kowal Michał
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec – sanitariusz Szpitala Wojennego Nr 1001
Urodzony: 1889
Zmarł: 13 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 22 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
5. N.N.
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec-?
Zmarł: 13 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski. Ekshu-
mowany 22 IV 1940. Cmentarz Łyczakowski. Pole 82
6. Tabor Antoni
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec – sanitariusz Szpitala Wojennego Nr 1001
Urodzony: 5 V 1900
Zmarł: 14 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski. Ekshu-
mowany 22 IV 1940. Cmentarz Łyczakowski. Pole 82
7. Zając Karol
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec
Urodzony: 1905
Zmarł: 14 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 22 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
8. Małachowski Bronisław
Stopień i funkcja wojskowa: starszy strzelec 3-go Pułku Strzelców Konnych
Urodzony: 1913
Zmarł: 15 IX 1939
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Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 22 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82 
9. Dzierżkiewicz M.
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 41 P[ułku] P[iechoty]
Urodzony: 1910
Zmarł: 15 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 22 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
10. Hinczyca Alfred
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec Obrony Nar[odowej] 202
Urodzony: 21 VII 1904
Zmarł: 15 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 22 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
11. Kolado Aleksander
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 85 P[ułku] P[iechoty]
Zmarł: 15 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 22 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
12. Sztaﬁ j Michał
Stopień i funkcja wojskowa: kanonier 27 P[ułku] A[rtylerii] L[ekkiej]
Urodzony: 26 III 1903
Zmarł: 15 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 22 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
13. Kłyszejko Paweł
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec
Urodzony: 1912
Zmarł: 15 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 22 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
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14. Rybak Władysław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec
Urodzony: 10 V 1915
Zmarł: 15 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie 
Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 22 IV 1940. Cmentarz Łyczakowski. Pole 
82
15. Kuczer Stanisław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 40 P[ułku] P[iechoty]
Rodzice: syn Grzegorza i Józefy
Stan cywilny: żonaty, mąż Bronisławy z d[omu] Bartnickiej
Wiek: 35
Zmarł: 15 IX 1939
Zamieszkały: Podhorce, pow. Lwów
Zawód: rolnik
Miejsce pochówku: ekshumowany 20 IX 1939 z ogrodu Bractwa Kurkowego we 
Lwowie, przez żonę do Podhorzec ad Lwów
16. Arcinkiewicz Włodzimierz
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 206 P[ułku] P[iechoty]
Zmarł: 16 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie  Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 22. IV. 1940. 
Cmentarz Łyczakowski. Pole 82
17. Wierżbik Adolf
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 85 P[ułku] P[iechoty]
Urodzony: 1905
Zmarł: 17 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
18. Budzyrewski Stefan
Stopień i funkcja wojskowa: starszy strzelec 85 P[ułku] P[iechoty]
Urodzony: 1912
Zmarł: 17 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19. IV. 1940. 
Cmentarz Łyczakowski. Pole 82
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19. Dawid Bronisław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 40 P[ułku] P[iechoty]
Urodzony: 1902
Zmarł: 18 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie  Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1940. 
Cmentarz Łyczakowski. Pole 82
20. Ruczyński Jan
Stopień i funkcja wojskowa: starszy strzelec 6 P[ułku] P[iechoty] 
Urodzony: 1913
Zmarł: 19 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
21. Gewro Michał
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 85 P[ułku] P[iechoty]
Urodzony: 1911
Zmarł: 19 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
22. Rojko Wacław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 207 P[ułku] P[iechoty]
Urodzony: 1911
Zmarł: 19 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
23. Rusznica Stanisław
Stopień i funkcja wojskowa: bomb[ardier] 6 P[ułku] A[rtylerii] L[ekkiej]
Urodzony: 1915
Zmarł: 19 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
24. Cuban AntoniStopień i funkcja wojskowa: strzelec 207 P[ułku] P[iechoty] 
Urodzony: 1916
Zmarł: 20 IX 1939
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Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie  Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1940. 
Cmentarz Łyczakowski. Pole 82
25. Reizes Józef
Stopień i funkcja wojskowa: junak
Religia: wyz[nanie] Mojżesz[owe]
Miejsce pochówku: poch[owany] w ogrodzie Bractwa Kurkowego, urzędowy 
świadek pogrzebu – ks. [kapelan] Wł[adysław] Orzechowski. 
Ekshumowany przez kahał gm[i]n[y] żydowskiej na cmen-
tarz żydowski we Lwowie 
26. N.N.
Zmarł: 19 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
27. Żydowicz Bronisław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 207 P[ułku] P[iechoty]
Zmarł: 19 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
28. Bernisz Emanuel
Stopień i funkcja wojskowa: kapral I Ba[tali]on Mostów Kolej[owych]
Urodzony: 1909
Zmarł: 20 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski ogro-
dzieBractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1939. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
29. Mickiewicz Bazyli
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 205 P[ułku] P[iechoty]
Urodzony: 1909
Zmarł: 20 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1939. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
30. Zieliński Józef
Stopień i funkcja wojskowa: starszy strzelec 207 P[ułku] P[iechoty]
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Urodzony: 1908
Zmarł: 21 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
31. Smoleński Stanisław
Stopień i funkcja wojskowa: bomb[ardier] 6 P[ułku] A[rtylerii] L[ekkiej]
Zmarł: 21 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzech[o]wski 
w ogrodzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1940. 
Cmentarz Łyczakowski. Pole 82
32. Kornacki Stanisław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 781 P[ułku] P[iechoty] – 3 Ba[tali]on 
 Gran[iczny].
Urodzony: 1909
Zmarł: 21 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzech[o]wski 
w ogrodzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 19 IV 1940. 
Cmentarz Łyczakowski. Pole 82
33. Drozd Kazimierz
Stopień i funkcja wojskowa: bomb[ardier] 11 P[ułku] A[rtylerii] C[iężkiej]
Urodzony: 1892
Zmarł: 23 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. kap[elan] Wł[adysław] Orzechowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 18 IV 1940
34. Dzwonnik Antoni
Stopień i funkcja wojskowa : strzelec K[orpusu] O[chrony] P[ogranicza] Ostróg
Urodzony: 15 III 1914 – Sosnowiec
Zmarł: 24 IX 1939
Rodzice: syn Jana i Magdaleny
Stan cywilny: żonaty, mąż Stanisławy
Zamieszkały: Myszków, pow[iat] Zawiercie
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 18 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
35. Gadowski Franciszek
Stopień i funkcja wojskowa: major W[ojska] P[olskiego]
Urodzony: 1898
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Zmarł: 23 IX 1939
Wiek: 41 lat
Rodzice: syn Franciszka i Bronisławy z d[omu] Kosek
Stan cywilny: żonaty, mąż Eugenii z d[omu] Górskiej
Miejsce urodzenia: Kalwaria Zebrzydowska, pow[iat] Wadowice
Zamieszkały: Warszawa, ul. Grażyny 22/21
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 28 IV 1940 przez żonę do Kal-
warii Zebrzydowskiej
36. Siarkiewicz Jan
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec junak 6 Komp[anii] Obr[ony] Narod[owej]
Zawód: student
Rodzice: syn Kazimierza i Henryki z [domu] d’Abancourt
Urodzony: 6 I 1922 w Krakowie
Zamieszkały: Lwów – Własna Strzecha 17
Zmarł: 23 IX 1939 [o] godz. 17
Przyczyna śmierci: strzaskanie łokcia prawego. Zakażenie krwi
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 25 IX 1939. Cmentarz Łycza-
kowski 
37. Klepacz Bolesław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 96 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: rolnik
Rodzice: syn Wincentego i Teoﬁ li
Wiek: 24 lata
Zamieszkały: Boryszów, pow[iat] Piotrków
Zmarł: 24 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 18 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
38. Czapla Walenty
Stopień i funkcja wojskowa: podch[orąży] sierżant 53 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: student U[niwersytetu] J[ana] K[azimierza] [we Lwowie]
Urodzony: 14 II 1914
Zmarł: 24 IX 1939
Przyczyna zgonu: rana postrzałowa brzucha
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 




Stopień i funkcja wojskowa: podch[orąży] 26 P[ułku] P[iechoty] 
Zawód: profesor – artysta malarz
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Franciszka i Karoliny [z domu] Karczmarz
Urodzony: 1912
Zmarł: 24 IX 1939 [o] godz. 7
Zamieszkały: Lwów – Sygniówka, ul. Miecznika 13
Przyczyna zgonu: złamanie uda lewego. Zakażenie 
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz Łyczakow-
ski
40. Zalewski Władysław
Stopień i funkcja wojskowa: podpor[ucznik] 26 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: oﬁ cer zawodowy
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Michała i Emilii [z domu] Gutowskiej
Zamieszkały: Gródek Jagielloński. Koszary 26 P[ułku] P[iechoty]
Zmarł: 25 IX 1939
Wiek: 25 lat
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski – 26 IX 1939. Cmentarz 
Łyczakowski 
41. Lawruk Bazyli




Rodzice: syn Piotra i Ahaﬁ i [z domu] Onyśków
Zamieszkały: Kosów – Kordon 238
Urodzony: 10 I 1913
Zmarł: 25 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 18 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
42. Latko Władysław




Zmarł: 25 IX 1939
Rodzice: syn Józefa i Marianny
Zamieszkały: Skorocice, pow[iat] Pińczów
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Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 18 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
43. Laddy Stanisław
Stopień i funkcja wojskowa: podch[orąży] kapral 206 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: urzędnik pocztowy
Rodzice: syn Józefa i Kamili
Stan cywilny: żonaty, mąż Ireny
Zamieszkały: Jagiellonów k[oło] Wilna
Urodzony: 1 VI 1910
Zmarł: 25 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 18 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
44. Śliwa Piotr
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 26 P[ułku] P[iechoty]
Rodzice: syn Stanisława i Marii
Stan cywilny: żonaty, mąż Heleny
Zamieszkały: Rzemień, pow. Mielec
Urodzony: 1911
Zmarł: 26 IX 1939 [o] godz. 2 w nocy
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 18 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
45. Czarnecki (Carniecki ?) Wincenty
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 58 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: rolnik
Rodzice: syn Jana i Anny
Stan cywilny: żonaty, mąż Marianny
Urodzony: 1909
Zmarł: 27 IX 1939
Przyczyna zgonu: rana w podudziu lewym. Tężec
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 17 IV 19411. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
46. Bernatowicz Józef
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 58 P[ułku] P[iechoty]
Urodzony: 1904–1905 – Lida
1  Najprawdopodobniej błąd – ma być 17 IV 1940 r.
Paweł Naleźniak200
Zmarł: 29 IX 1939
Stan cywilny: żonaty, mąż Józefy 
Zamieszkały: Korojść, pow[iat] Lida
Przyczyna zgonu: ranny pod Lwowem odłamkiem granatu w przedramię lewe 
/amputowane/. Tężec 
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 18 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
47. Rutkowski Józef
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec leg[ionowy] 6 P[ułku] P[iechoty] /Wilno/
Rodzice: syn Konstantego i Konstancji
Stan cywilny: żonaty, mąż Marii
Zamieszkały: Wilno, ul. Św. Ignacego 12/4
Urodzony: Libawa
Zmarł: 29 IX 1939
Zawód: robotnik
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 18 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
48. Zentner Józef
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec I Komp[anii] Strzel[eckiej]
Zawód: rolnik
Rodzice: syn Rudolfa i Katarzyny z d[omu] Pitner
Stan cywilny: żonaty, mąż Katarzyny z d[omu] Studnicka
Urodzony: 1899 w Krasiczynie k[oło] Kamionki Strumiłowej
Zmarł: 29 IX 1939
Przyczyna zgonu: Tężec
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany przez rodzinę do Krasiczyna
49. Tuczkowski Stanisław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 206 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: rolnik
Rodzice: syn Franciszka i Józefy
Stan cywilny: żonaty, mąż Adolﬁ ny
Zamieszkały: Pietromonowszczyzna, gm[ina] Sobotniki – Lida
Urodzony: 1907
Zmarł: 29 IX 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 18 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
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50. Osiwała Antoni
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 40 P[ułku] P[iechoty]
Rodzice: syn Wincentego i Julianny
Stan cywilny: żonaty, mąż Leokadii
Zamieszkały: Boroctaniec, pow[iat] Kalisz
Urodzony: 1908
Zmarł: 29 IX 1939
Przyczyna zgonu: postrzał jamy brzusznej z przetoką kałową
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Eksh[umowany] 18 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
51. Dziamara Stanisław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 207 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: rolnik
Stan cywilny: żonaty
Zmarł: 30 IX 1939
Przyczyna zgonu: rana w brzuch i przedr[amię] lewe
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Br[actwa] 
Kur[kowego]. Eksh[umowany] 17 IV 1940. Cmentarz 
Łycz[akowski]. Pole 82 
52. Pągowski Zygmunt
Stopień i funkcja wojskowa: porucznik 15 P[ułku] P[iechoty] Uł[anów]2
Rodzice: syn Stanisława i Józefy
Zamieszkały: Lubowice, pow[iat] Kirzkowo
Urodzony: 1914
Zmarł: 29 IX 1939
Przyczyna zgonu: ranny dwukrotnie w pośladek lewy
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 18 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
53. Jastrzębski Tadeusz
Stopień i funkcja wojskowa: bombardier 27 P[ułku] A[rtylerii] L[ekkiej] 
P[aństwowa] K[omenda] U[zupełnień] Włodzimierz
Zawód: rolnik
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Mariana i Heleny [z domu] Komorowska
Zamieszkały: Kolonia Jamki, gm[ina] Torczyn, pow[iat] Łuck
Urodzony: 20 III 1912 – Łobaczówka, pow[iat] Horochów
2  Skrót sugeruje Pułk Piechoty Ułanów, ale we wrześniu 1939 r. taka formacja w Wojsku Polskim 
nie istniała. Jest mowa tutaj o Pułku Piechoty lub Pułku Ułanów.
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Zmarł: 30 IX 1939
Przyczyna zgonu: Tężec
Miejsce pochówku: p[o]ch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 18 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
54. Wojtczak Bolesław
Stopień i funkcja wojskowa: kapral 48 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: rolnik
Rodzice: syn Stanisława i Franciszki [z domu] Królak
Stan cywilny: żonaty, mąż Marianny [z domu] Marciniak
Zamieszkały: Stawki Potworowskie, poczta Dobra, pow[iat] Turek /Poznańskie/
Urodzony: 1903
Zmarł: 1 X 1939
Przyczyna zgonu: ranny w nogę odłamkiem granatu. Tężec
Ostatnie życzenie: Napisać żonie, pozdrowić wszystkich i Marysię
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 17 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82 
55. Łukaszyk Stefan
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 41 P[ułku] P[iechoty]. 
Zawód: rezerwa I Batal[ionu] Suwałki. P[aństwowa] K[omenda] U[zupełnień] 
 Grodno
Rodzice: syn Karola i Anny
Stan cywilny: żonaty, mąż Anny [z domu] Bryzwin
Zamieszkały: Olekszyce, gm[ina] Małe Brzestawice, pow[iat] Grodno
Urodzony: 1907 – Brzestawice
Zmarł: 1 X 1939
Religia: wyznanie prawosławne – z prawosławia przyjęty na łono Kośc[ioła] 
kat[olickiego] 30 IX [1939]
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 17 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
56. Gazda Jakub
Stopień i funkcja wojskowa: starszy strzelec 2 Ba[talionu] Pan[cernego]
Zawód: szofer – mechanik
Rodzice: syn Kazimierza i Tekli [z domu] Rodzinki
Stan cywilny: żonaty, mąż Anny [z domu] Pawelak
Urodzony: 1907 – Iwonicz-Zdrój, pow[iat] Krosno 
Zamieszkały: Kraków, ul. Konfederacka 27
Zmarł: 1 X 1939
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Przyczyna zgonu: ranny odłamkiem granatu w głowę, plecy, pośladek prawy,
 podudzie lewe. Tężec
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 17 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
57. Marciniak Józef
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec K[orpusu] O[chrony] P[ogranicza] /Sieradz/
Zawód: robotnik
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Grzegorza i Agnieszki
Urodzony: 14 III 1914 – Broszki, pow[iat] Sieradz
Zmarł: 2 X 1939
Przyczyna zgonu: rana postrzałowa klatki piersiowej
Adres najbliższej rodziny: Solińska Marianna, Broszki pow[iat] Sieradz. 
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 17 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
58. Danielewicz Franciszek
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 41 P[ułku] P[iechoty]
Rodzice: syn Michała i Karoliny [z domu] Wawrykiewicz
Zawód: rolnik
Stan cywilny: żonaty, mąż Genowefy z d[omu] Swierzbin
Urodzony: 1906 – Przerośl, pow[iat] Suwałki
Zmarł: 2 X 1939
Przyczyna zgonu: przestrzał klatki piersiowej
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 17 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
59. Twardijewicz Romuald
Stopień i funkcja wojskowa: starszy sierżant 48 P[ułku] P[iechoty] Służby Stałej
Stan cywilny: wdowiec
Rodzice: syn Leopolda i Jadwigi [z domu] Iskrzyńskiej
Urodzony: 1880 – Stanisławów
Zmarł: 3 X 1939
Adres rodziny: Stanisław i Irena Nachman, Brzeżany, ul. Rohatyńska 68
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 17 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
60. Krustawka (Chrustawka) Włodzimierz




Rodzice: syn Mikołaja i Marii [z domu] Kordasz
Stan cywilny: żonaty, mąż Marii z d[omu] Jaworska
Urodzony: 1909 – Nowosiółki, pow[iat] Kamionka Strumiłowa
Zamieszkały: Nowosiółki lub Milatyn Nowy, pow. Kam[ionka] Str[umiłowa]
Zmarł: 5 X 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 17 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
61. Małachowski Bolesław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 206 P[ułku] P[iechoty]
Rodzice: syn Michała i Zoﬁ i [z domu] Hadysz
Zawód: rolnik
Stan cywilny: żonaty, mąż Marii z d[omu] Górniewicz
Urodzony: Porojść, pow[iat] Lida
Zamieszkały: Wołkiszki, pow[iat] Lida, gm[ina] Bieniakonie
Zmarł: 5 X 1939 [o] godz. 15
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 17 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
62. Bera Jan
Stopień i funkcja wojskowa: starszy szeregowiec – Kadra zapasowa X Szpital 
Okręgowy 
Zawód: robotnik
Rodzice: syn Michała i Franciszki
Stan cywilny: żonaty, mąż Anny
Urodzony: 17 X 1904 – Lawa, pow[iat] Nisko
Zamieszkały: Bielanice, pow[iat] Nisko
Zmarł: 6 X 1939 [o] godz. 9.30
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 17 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
63. Stepek Stanisław
Stopień i funkcja wojskowa: starszy sierżant Kompanii
Zawód: robotnik kolei drogowych. Nr 181
Urodzony: 1907
Zmarł: 6 X 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 17 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82 
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64. Capar Michał
Stopień i funkcja wojskowa: ochotnik obrony Lwowa
Zawód: robotnik
Rodzice: syn Kazimierza i Julii
Stan cywilny: żonaty, mąż Anny [z domu] Markowska
Ślub z Anną: Lwów, paraﬁ a Bożego Ciała, dn[ia] 24 VII 1938
Urodzony: 26 IX 1909 – Żuranówka, pow[iat] Podhajce
Zamieszkały: Lwów, ul. Częstochowska 20
Zmarł: 6 X 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Janowski
65. Petko Jan
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec I P[ułku] P[iechoty] Strzel[ców] 
Podh[alańskich]
Zawód: rolnik
Rodzice: syn Tomasza i Marii
Stan cywilny: żonaty, mąż Katarzyny
Urodzony: 1907 – Słupia
Zamieszkały: Jodłownik, pow[iat] Limanowa
Zmarł: 7 X 1939
Miejsce pochówku: 11 X [1939] – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
66. Bilmon Józef
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec leg[ionowy] 6 P[ułku] (P[aństwowa] 
K[omenda] U[zupełnień] – Lida)
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Jana i Anny
Urodzony: 1913 – Karpowicze
Zamieszkały: Karpowicze, pow[iat] Lida
Zmarł: 7 X 1939
Miejsce pochówku: 11 X [1939] – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogro-
dzie Bractwa Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
67. Pawłowski Józef
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 28 P[ułku] P[iechoty]
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Józefa i Marii
Urodzony: 1914
Zmarł: 7 X 1939 [o] godz. 15.09
Paweł Naleźniak206
Przyczyna zgonu: złamanie kości ciemieniowej prawej. Ropień mózgowy. Krwo-
tok 
mózgowy
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 17 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
68. Karpowicz Ignacy




Rodzice: syn Symeona i Marii
Urodzony: 1908 – Czerecha
Zamieszkały: Hanna, poczta Czerecha, pow[iat] Szczuczyn, woj[ewództwo]
 nowogródzkie
Zmarł: 9 X 1939 [o] godz. 22
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
69. Skibiński Stefan
Stopień i funkcja wojskowa: porucznik VI Bat[alionu] Pancern[ego]
Rodzice: syn Adama i Stanisławy
Zawód: technik
Stan cywilny: żonaty, mąż Krystyny z d[omu] Kostecka
Urodzony: 27 XI 1910 – Pabianice, pow[iat] Łask k[oło] Łodzi
Zamieszkały: Hajduki Wielkie. Śląsk
Zmarł: 11 X 1939
Przyczyna zgonu: strzaskanie głowy
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski we Lwowie. Cmentarz 
Łyczakowski w grobowcu Jakuba Nawrockiego. Pole 1 B
70. Kosieniak Jan
Stopień i funkcja wojskowa: listonosz poczty polowej
Rodzice: syn Jana i Katarzyny [z domu] Anioł
Stan cywilny: żonaty, mąż Albiny z d[omu] Krzyżanowska
Urodzony: 7 V 1898 – Jodowniki Mokre, pow[iat] Dąbrowa (ad Tarnów)
Zamieszkały: Lwów, Zamarstynów, [ul.] Moczarowa 3
Przyczyna zgonu: rana postrzałowa kulą karabinową klatki piersiowej i kolana
 odłamkiem granatu 
Zmarł: 14 X 1939
Miejsce pochówku: 14 X 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Lwów – 
Cmentarz Janowski 
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71. Sługocki Franciszek
Stopień i funkcja wojskowa: zawodowy kapral. Centrum Wyszkolenia Broni
 Pancernej – Modlin
Rodzice: syn Fabiana i Jadwigi z d[omu] Kosteckiej
Stan cywilny: żonaty, mąż Zoﬁ i z d[omu] Deptuła, zam[ieszkała] Nowy Dwór 
Mazowiecki, pow[iat] Warszawa
Zamieszkały: Lwów, [ul.] Zielona 107
Urodzony: 31 VII 1911 – Hnilcze, pow[iat] Podhajce
Zmarł: 12 X 1939
Miejsce pochówku: 15 X 1939 – poch[owal] ks. P[aweł] Teodorowski. Lwów – 
Cmentarz Łyczakowski
72. Czuluk Julian
Stopień i funkcja wojskowa: starszy strzelec 44 P[ułku] P[iechoty]
Rodzice: syn Michała i Agnieszki
Stan cywilny: kawaler
Urodzony: 12 VI 1916 – Zalesie Kraszeńskie, pow[iat] Chełm Lubelski, poczta
 Pawłów
Zamieszkały: Zalesie Kraszeńskie, pow[iat] Chełm Lubelski, poczta Pawłów
Zmarł: 12 X 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łyczakowski. Pole 82
73. Sawicki Ignacy
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 2 P[ułku] P[iechoty] Sanok
Zawód: kowal
Rodzice: syn Jana i Anieli [z domu] Sabad
Urodzony: 1906 – Brzozów
Zamieszkały: Wesoła, pow[iat] Brzozów
Zmarł: 12 X 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
74. Światowski Franciszek
Stopień i funkcja wojskowa: szeregowiec Komp[anii] Łączności 38 Dywizji – 
Lwów
Urodzony: 1906
Zmarł: 13 X 1939 [o] godz. 14.15
Przyczyna zgonu: rana postrzałowa klatki piersiowej po prawej stronie
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 




Stopień i funkcja wojskowa: szeregowiec 38 P[ułku] P[iechoty]
Urodzony: 17 III 1916
Zmarł: 13 X 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
76. Hałapeńko Dymitr
Stopień i funkcja wojskowa: kanonier 11 P[ułku] A[rtylerii] L[ekkiej]
Urodzony: 1913
Zmarł: 14 X 1939
Przyczyna zgonu: krwotok opłucny prawostronny. Oskrzelowe zapalenie płuc, 
lewostronne 
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
77. Robaczewski Henryk
Stopień i funkcja wojskowa: plutonowy (podof[icer] zawodowy) Szkoły 
 Podchorążych 
Piechoty – Pułtusk
Rodzice: syn Czesława i Pelagii 
Stan cywilny: kawaler
Urodzony: 9 X 1916 – Stołowo, pow[iat] Mława
Miejsce zamieszkania ojca: Pączkowo, poczta Staweńczyn, pow[iat] Sierpc
Zmarł: 14 X 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
78. Horbal Marian
Stopień i funkcja wojskowa: kapral 40 P[ułku] P[iechoty] P[ułk] A[rtylerii] 
L[ekkiej]3
Rodzice: syn Jana i Zoﬁ i
Stan cywilny: żonaty, mąż Zoﬁ i, zamieszkała: Przemyśl, [ul.] Kościuszki 32
Urodzony: 1908
Zmarł: 14 X 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
3  Informacja niejasna. Żołnierz służył w 40 Pułku Piechoty lub 40 Pułku Artylerii Lekkiej. 
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79. Mistak Władysław
Stopień i funkcja wojskowa: podp[o]r[ucznik] 5 P[ułku] Leg[ionu]
Urodzony: 1904
Zmarł: 15 X 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
80. Bylicki Jan
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 45 P[ułku] P[iechoty]
Urodzony: 1914
Zmarł: 20 X 1939 [o] godz. 20.30
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
81. Bereszko Stanisław
Stopień i funkcja wojskowa: st[a]r[szy] strzelec 98 P[ułku] P[iechoty] Ostróg
Rodzice: syn Józefa i Wiktorii
Zawód: rolnik
Stan cywilny: żonaty, mąż Katarzyny
Urodzony: 11 III 1911 – Ligota Bietno, pow[iat] Włoszczowa, woj[ewództwo]
 kieleckie. 
Zamieszkały: Blirzyca, pow[iat] Włoszczowa
Zmarł: 15 X 1939
Przyczyna zgonu: rana postrzałowa odł[amkiem] granat[u] w okolicy prawej ło-
patki
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
82. Szczepański Jan




Rodzice: syn Stanisława i Janiny [z domu] Mrys – Rosochackiej
Urodzony: 30 III 1912 – we Lwowie
Zamieszkały: Lwów, [ul.] Piłsudskiego 3
Przyczyna zgonu: zakażenie ogólne po ropnym zapaleniu kości biodrowej w na-
stępstwie postrzału 





Rodzice: syn Józefa i Marii [z domu] Szyndlarewicz
Stan cywilny: żonaty, mąż Karoliny z d[omu] Urban
Urodzony: 1904 – Sichów, pow[iat] Lwów
Zamieszkały: Nowy Lwów, ul. Pomorska 20
Zmarł: 18 X 1939
Miejsce pochówku: pokropił ks. P[aweł] Teodorowski. Pochowany w Sichowie 
koło Lwowa
84. Botwina Jan
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 5 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: robotnik
Rodzice: syn Mateusza i Agnieszki
Stan cywilny: żonaty, mąż Katarzyny
Urodzony: 24 VI 1913 – Trencza (?)4, pow[iat] Przeworsk
Zmarł: 19 X 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
85. Orłowski Marian
Stopień i funkcja wojskowa: sierżant szef. zawodowy. B[atalion] Telegraﬁ czny
 – Jarosław. I Komp[ania] Telegraf[iczna]
Stan cywilny: żonaty, mąż Marii z d[omu] Zdybek
Zamieszkały: Jarosław, [ul.] Pruchnickie 47
Wiek: 34–35 lat
Miejsce pochówku: 22 X [1939] – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski [w] kwa-
terze 
oﬁ cerskiej obok Cmen[tarza] Obrońców Lwowa
86. Ławcewicz (Ławsewicz?) Włodzimierz
Stopień i funkcja wojskowa: str[zelec] leg[ionowy] I Leg[ionu]
Rodzice: syn Michała i Marii
Religia: wyznanie prawosławne
Urodzony: 1911 – Kolonia Ziwalicze lub Zinowicze, gm[ina] Lebioda Wielka,
 pow[iat] Szczuczyn, woj[ewództwo] nowogr[odzkie]
Zmarł: 15 X 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
4  Chodzi o wieś Tryńcza.
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87. Cholewa Rudolf
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 96 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: rolnik
Urodzony: 1914 – Czemerniki, poczta Lubartów, pow[iat] Lublin
Zamieszkały: Czemerniki, poczta Lubartów, pow[iat] Lublin
Rodzice: syn Franciszka i Józefy
Zmarł: 21 X 1939
Przyczyna zgonu: rana postrzałowa płuc
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940 
88. Sienicki Władysław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 76 P[ułku] P[iechoty]
Rodzice: syn Jerzego i Anastazji
Stan cywilny: kawaler
Urodzony: 1915 – Bakuny, pow[iat] Lida
Zamieszkały: Bakuny, pow[iat] Lida
Zmarł: 21 IX 1939
Przyczyna zgonu: rana postrzałowa lewego kolana. Ropowica, posocznica
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski w ogrodzie Bractwa 
Kurkowego. Ekshumowany 20 IV 1940. Cmentarz Łycza-
kowski. Pole 82
89. Głogowski Michał




Rodzice: syn Teodora i Eufrozyny [z domu] Błażko
Urodzony: 19 VIII 1917 – Suszyna Wielka, pow[iat] Dobromil
Zamieszkały: Suszyna Wielka, pow[iat] Dobromil
Zmarł: 22 X 1939
Miejsce pochówku: poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski, [zabrany] przez rodzi-
nę
90. Królikowski Bolesław
Stopień i funkcja wojskowa: podp[orucznik] 54 P[ułku] A[rtylerii] L[ekkiej]
Zawód: urzędnik P[olskich] K[olei] P[aństwowych]
Stan cywilny: żonaty
Rodzice: syn Józefa i Marii
Urodzony: 1900
Zamieszkały: Łódź, ul. Jarzynowa 43
Zmarł: 28 X 1939 [o] godz. 3.30 rano
Paweł Naleźniak212
Miejsce pochówku: 9 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski /og[ród] 
Bodnara/ Cmentarz Łyczakowski. Pole 82
91. Ratajczyk Daniel
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec sz[e]reg[owy]. Kadr[a] IV Bat[a]l[ionu] 
Telegr[aﬁ cznego]
Rodzice: syn Kazimierza i Marianny
Stan cywilny: kawaler
Urodzony: 6 VIII 1914 – Bronisiów, pow[iat] Łuków
Zamieszkały: Kolonia: Józef Mały, poczta Syrokomla, pow[iat] Łuki
Zmarł: 29 X 1939
Miejsce pochówku: 9 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82
92. Kubaszewski Stanisław
Stopień i funkcja wojskowa: kapral 85 P[ułku] P[iechoty]
Urodzony: 1906
Zmarł: 30 X 1939 [o] godz. 23
Miejsce pochówku: 9 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82
93. Jazienicki Karol
Stopień i funkcja wojskowa: kap[i]t[an] rezerwy 55 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: notariusz
Rodzice: syn Franciszka i Rozalii [z domu] Jakobsche
Stan cywilny: żonaty, mąż Janiny [z domu] Mańkowska
Urodzony: 27 IX 1896 – Kamionka Strumiłowa
Zamieszkały: Mikołów, pow. Katowice
Zmarł: 30 X 1939 [o] godz. 10.30
Miejsce pochówku: 2 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82
94. Kogut Franciszek
Stopień i funkcja wojskowa: och[otnik] obrony Lwowa
Zawód: robotnik dzienny
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Józefa i Anny z d[omu] Pełech
Urodzony: 27 IX 1920 we Lwowie
Zamieszkały: Lwów, ul. Zielona 178
Zmarł: 1 XI 1939
Przyczyna zgonu: zakażenie krwi
Miejsce pochówku: 2 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Kwatera cywilna
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95. Wojsiał Henryk
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 206 P[ułku] P[iechoty]
Rodzice: syn Piotra i Elżbiety
Stan cywilny: żonaty, mąż Marii
Urodzony: 1909 – Kiewlaki, pow[iat] Lida
Zamieszkały: Kiewlaki, pow[iat] Lida
Zmarł: 3 XI 1939
Miejsce pochówku: 9 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82
96. Piechota Julian




Rodzice: syn Tomasza i Marii [z domu] Rudel
Urodzony: 1916 – Paczołtowice, pow[iat] Chrzanów, poczta Krzeszowice k[oło]
 Krakowa
Zmarł: 1 XI 1939 [o] godz. 16
Przyczyna zgonu: zakażenie ropne. Posocznica
Miejsce pochówku: 9 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82
97. Świder Paweł
Stopień i funkcja wojskowa: wachmistrz zawodowy 20 P[ułku] P[iechoty] Ułanów
  Rzeszów
Stan cywilny: żonaty, mąż Anny z d[omu] Terpin
Urodzony: Bratkowice, pow[iat] Rzeszów
Zamieszkały: Bratkowice, pow[iat] Rzeszów
Wiek: 42 lata
Zmarł: 1 XI 1939
Miejsce pochówku: 6 XI [1939] – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmen-
tarz Janowski. Kwatera wojskowa. Pole 43
98. Zielonka Marian
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 73 P[ułku] P[iechoty]
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Jana i Agnieszki
Urodzony: 1915 – Komorów, pow[iat] Stopnica
Zamieszkały: Komorów, pow[iat] Stopnica
Zmarł: 3 XI 1939





Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 207 P[ułku] P[iechoty]
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Stanisława i Katarzyny
Urodzony: 8 X 1916 – Wola Tęczewska, pow[iat] Mława
Zamieszkały: Wola Tęczewska, pow[iat] Mława
Przyczyna zgonu: przestrzał płuca prawego i nerki lewej 
Zmarł: 4 XI 1939
Miejsce pochówku: 9 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82 
100. Trzepałko Zygmunt 
Stopień i funkcja wojskowa: podp[orucznik] rezerwy 3 Ba[tali]on Panc[erny]
Zmarł: 4 XI 1939
Przyczyna zgonu: rana postrzałowa okolicy krzyżowej. Anemia wtórna silnego
stopnia. Posocznica. Ranny 18 IX [1939] pod Tomaszowem 
Lubelskim
Miejsce pochówku: 6 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Janowski. Kwatera wojskowa. Pole 43
101. Węglarczyk Antoni
Stopień i funkcja wojskowa: st[a]r[szy] strzelec 73 P[ułku] P[iechoty] Katowice
Zawód: urzędnik
Rodzice: syn Hermana i Marii
Stan cywilny: żonaty, mąż Gertrudy
Urodzony: 18 I 1907 – Siemianowice, pow[iat] Katowice
Zamieszkały: Siemianowice, ul. Górnicza 9 (u Pana Jana Żyły)
Zmarł: 7 XI 1939
Miejsce pochówku: 9 XI [1939] – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
102. Sopel Józef
Stopień i funkcja wojskowa: kapral 175 K[o]mp[anii] Zapas[owej] – Tarnów
Zawód: robotnik
Rodzice: syn Andrzeja i Magdaleny
Stan cywilny: żonaty, mąż Anny
Urodzony: 1908 – Hanowice
Zamieszkały: Szalowa, pow[iat] Gorlice
Zmarł: 7 XI 1939
Miejsce pochówku: 11 XI [1939] – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
103. Bierzuński (Bierzwiński ?) Kazimierz
Stopień i funkcja wojskowa: str[zelec] ułan 23 P[ułku] P[iechoty] Uł[anów]
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Zawód: robotnik
Rodzice: syn Jana i Joanny
Stan cywilny: żonaty, mąż Stanisławy
Urodzony: 1909 – Kiesz Radzikowski, pow[iat] Rypin
Zamieszkały: Kiesz Radzikowski, pow[iat] Rypin
Zmarł: 10 XI 1939
Miejsce pochówku: 19 XI [1939] – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmen-
tarz Janowski. Kwatera wojskowa. Pole 43
104. Kowalski Mieczysław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 73 P[ułku] P[iechoty]
Rodzice: syn Błażeja i Anny
Stan cywilny: kawaler
Urodzony: Sosnowiec
Zamieszkały: Sosnowiec, [ul.] Podjazdowa 12
Zmarł: 13 XI 1939
Przyczyna zgonu: strzaskanie panewki stawu barkowego. Krwotok przyranny
Miejsce pochówku: 16 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Janowski. Kwatera wojskowa. Pole 43
105. Dziurzyński Zdzisław
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec Lw[owskiej] Obr[ony] N[a]r[odowej]
Rodzice: syn Jana i Adeli [z domu] Krupa
Stan cywilny: kawaler
Urodzony: 3 V 1918
Zamieszkały: Brzuchowice, [ul.] Sosnowa 14
Zmarł: 14 XI 1939
Miejsce pochówku: 17 XI 1939 – poch[ował] ks. dziekan K[azimierz] Dziurzyń-
ski. Cmentarz Łyczakowski. Kwatera wojskowa
106. Podleski Mieczysław
Stopień i funkcja wojskowa: podpułk[ownik] P[ułku] A[rtylerii] L[ekkiej]
Rodzice: syn Kazimierza i Adeli
Stan cywilny: żonaty, mąż Marii
Urodzony: 11 IV 1898
Zamieszkały: Wilno, ul. Wileńska 42/31
Zmarł: 16 XI 1939
Miejsce pochówku: 20 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Kwatera oﬁ cerska
107. Jaskuła Piotr
Stopień i funkcja wojskowa: kapral 73 P[ułku] P[iechoty]
Rodzice: syn Macieja i Marii
Stan cywilny: żonaty, mąż Pelagii
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Urodzony: 6 XI 1910 – Pruszków
Zamieszkały: Prusinów, pow[iat] Śrem ([województwo] pozn[ańskie])
Zmarł: 20 XI 1939
Przyczyna zgonu: rany postrzałowe uda prawego. Stan po amputacji. Ropowica 
uda
Miejsce pochówku: 23 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82
108. Kościuk Jan
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 2 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: robotnik
Rodzice: syn Józefa i Julii
Urodzony: 1913 – Horny, pow[iat] Wołkowysk
Zamieszkały: Horny, pow[iat] Wołkowysk
Zmarł: 22 XI 1939
Przyczyna zgonu: strzaskanie wyrostka [poprzecznego] [kręgu] szczyt.[owe-
go] karkowego. Ropowica przedramienia, ostra niedomoga 
mięśnia sercowego 
Miejsce pochówku: 23 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82 
109. Werba Karol
Stopień i funkcja wojskowa: sanitariusz K[olumny] C[zerwonego] K[rzyża]
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Edwarda i Franciszki
Urodzony: 1 II 1902 – Lwów
Zmarł: 26 XI 1939 [o] godz. 22.30
Miejsce pochówku: 29 XI 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82
110. Abran Berson
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 6 P[ułku] P[iechoty]
Religia: wyz[nanie] mojżesz[owe]
Rodzice: syn Mendla i Nusi
Stan cywilny: żonaty, mąż Idy
Urodzony: 1904 – Dzisna
Zamieszkały: Miary, pow[iat] Bracław
Zmarł: 27 XI 1939
Przyczyna zgonu: Posocznica na tle rany pośladka od pocisku artyl[eryjskiego]. 
Miejsce pochówku: 29 XI 1939 – poch[ował] kahał gminy żydowskiej
111. Ponikwa Karol
Stopień i funkcja wojskowa: chorąży 38 P[ułku] P[iechoty]
Stan cywilny: kawaler
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Rodzice: syn Józefa i Tekli
Urodzony: 9 IX 1916 – Powel Wielka, pow[iat] Żywiec
Zamieszkały: Powel Wielka, pow[iat] Żywiec
Zmarł: 29 XI 1939
Miejsce pochówku: 4 XII 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82 
112. Rzeczko Maksymilian
Stopień i funkcja wojskowa: pomocnik maszynisty kolejowego – wojskowy
Stan cywilny: żonaty
Rodzice: syn Ludwika i Antoniny
Urodzony: 1889 – Staszków, pow[iat] Olkusz
Zamieszkały: Sarny, ul. Chrobrego 20
Zmarł: 29 XI 1939
Miejsce pochówku: 4 XII 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82
113. Świerc Paweł
Stopień i funkcja wojskowa: plutonowy Str[aży] Gran[icznej]
Rodzice: syn Mikołaja i Augusty
Urodzony: 1899 – Chorzów
Zamieszkały: Chorzów, ul. 29 Czerwca 3
Zmarł: 30 XI 1939




Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 48 P[ułku] P[iechoty
Zawód: tkacz
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Szymona i Balbiny
Urodzony: 14 IV 1919 – Kozy, pow[iat] Biała Krakowska
Zamieszkały: Kozy, pow[iat] Biała Krakowska
Zmarł: 30 XI 1939
Miejsce pochówku: 4 XII 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82
115. Olech Kazimierz
Stopień i funkcja wojskowa : kapral rezerwy z cenzusem
Rodzice: syn Antoniego i Marii
Stan cywilny: żonaty, mąż Lucyna z d[omu] Głowacka
Urodzony: 11 XI 1911 – Lwów
Zamieszkały: Lwów, ul. Gródecka 27
Zmarł: 1 XII 1939




Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 12 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: rolnik
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Wojciecha i Katarzyny
Urodzony: 1914 – Słyszów, pow. Wadowice
Zamieszkały: Słyszów, pow. Wadowice
Zmarł: 25 XII 1939
Miejsce pochówku: 28 XII 1939 – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmen-
tarz Łyczakowski. Pole 82
117. Sajewski Józef
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 207 P[ułku] P[iechoty]
Rodzice: syn Stanisława i Marii [z domu] Zajkowskiej
Urodzony: 1910 na Suwalszczyźnie
Zmarł: 4 I 1940
Miejsce pochówku: 10 I [1940] – poch[ował] ks. P[aweł] Teodorowski. Cmentarz 
Łyczakowski. Pole 82
118. Misiun Piotr
Stopień i funkcja wojskowa: strzelec 85 P[ułku] P[iechoty]
Zawód: rolnik
Stan cywilny: kawaler
Rodzice: syn Józefa i Gryzeldy
Urodzony: 1914 – Sarkiszki (?), pow[iat] Braczów
Zamieszkały: Sarkiszki (?), [powiat] Braczów
Zmarł: 11 I 1940




WYKAZ ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY !
Pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim od nr 1–18 włącznie.
1. Potoczny Władysław. Pochowany: 8 XII 1939
2. Proczko Maksymilian. Zmarł: 29 XI 1939
3. Wilk Aleksander. Pochowany: 20 X 1939
4. Lewicki Jan. Lat: 20. Pochowany: 24 X 1939
5. Domaszyński Jan. Starszy Strzelec. Pochowany: 12 X 1939
6. Mackiewicz Andrzej. Sierżant. Pochowany: 12 X 1939
7. Karpiec. Strzelec. Pochowany: 12 X 1939
8. Żuk Stanisław. Pochowany: 20 X 1939
9. Fuk Zygmunt. Pochowany: 20 X 1939
10. Stach Antoni. Pochowany: 20 X 1939
11. Binek Stanisław. Pochowany: 20 X 1939
12. Waszkiewicz Ernest. Pochowany: 20 X 1939
13. N.N. Kapitan. Pochowany: 20 X 1939
14. N.N. Porucznik. Pochowany: 20 X 1939
15. Sieradzki Franciszek. Lat: 24. Pochowany: 25 IX 1939
16. Baranowski Andrzej. Lat: 30. Pochowany: 27 IX 1939
17. Gajda Kazimierz. Lat: 23. Pochowany: 27 IX 1939
18. Czapski Wacław. Jeniec polski w bolszew[ickiej] niewoli. Zmarł: 9 V 1941
19. Kosmalski. Zmarł: IX 1939 w VI Szpit[alu] Okreg[owym]. Poch[owany] we 
Lwowie. Cmentarz Janowski
20. Klimowicz. Zmarł: IX 1939 w VI Szpit[alu] Okreg[owym]. Poch[owany] we 
Lwowie. Cmentarz Janowski
